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Patterns of Conversation
South Asia in general, and India specifically, are regions with immense diversity in culture and 
language. Because of this conversations about medicine between doctors and patients takes different 
forms from one region to another. This is especially true when we look at urban, suburban and rural 
doctor-patient interactions. Added to these is the element of gender. Owing to the somewhat 
conservative worldview of gender interactions, even doctor-patients conversations might become 
colored by it. The clips in this section show variations of patterns of conversation in the practice of 
conventional medicine.  
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Hindi Transcription 
मुझे अपना पूरा पिरचय दें, बतायें आपका नाम क्या ह ैऔर आप कहां से आये हैं?
मेरा नाम िवनोद कुमार ह ैजी... हम िनमादपुर गांव से आये हैं... ये गांव यहां से िकतना दरू पड़ता ह.ै..
य ेजी होगा आठ-दस िकलोमीटर...
तो इतना दरू जो आप आय ेहैं (Audio not audible, background noise) कोई िवश्वास से आयें होंग ेआप? िवश्वास 
क्या ह?ै
हां जी िवश्वास ह ैजी... म्हारे बच्चों को आराम हो जाता ह ैयहां से... हम इनके फादर के पास आया करत ेथे, उनसे भी 
बच्चों को आराम होता था... और अब इनके पास आते हैं, यहां भी िबलु्कल ठीक हो जात ेहैं जी बच्चे...
आपको िकसी ने बताया इसके बारे में, इन्हीं के पास जायें आप, या पहले िकसी और डॉक्टर के पास जाते थे?
नहीं जी, इनके फादर के पास जाते थ,े फेर उन्होंन ेकाम बंद कर िदया था, इन्होंने संभाल िलया था अभी, यहां जाते हैं 
अभी... वो मूथर्ल गांव में बैठते थे, यहां हॉस्पीटल होन ेके बाद सीधे यहीं आ जाते हैं...
तो ये बतायें िक इस, इस पद्धित में, जो डॉक्टर साहब आपको बतात ेहैं, आपको दवाईयां देते हैं... तो आपको खास क्या 
लगता ह?ै
खास ये ही लगता ह ैजी िक आराम हो जाता ह ैबच्चों को...
िकस तरह का आराम हो जाता ह?ै कैसी? िकस, कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो िक बहुत ज्यादा बीमारी चली हो और 
डॉक्टर साहब से दवाई लेने के बाद ठीक हुई हो?
बस ऐसा ही होता ह ैजी... बुखार हो गया, खांसी हो गई, तो आते हैं यहां पे... एक दो बार दवाई लेने जाते हैं, आराम हो 
जाता ह.ै..
तो िवश्वास ह ैआपको?
िवश्वास पूरा ह ैजी...
आप ये बतायें, घर में जैसे बड-ेबूढ़ ेहोत ेहैं, आपकी मा ंह,ै आपकी दादी ह,ै उनके भी घरेलू नुस्खे होते होंगे? उनको यूज  
करते हैं कभी?
यूज  करते हैं जी कभी-कभी...
िकस तरह के नुस्खे होते हैं वो?
यही करते हैं, जैसे ठंड लग री ह ैअभी, शाम को दधू में छुआरे, बादाम और बताशे डाल के उसको िपला दें तो थोड़ी दरू हो 
जायेगी सदीर्... ऐसा भी होता ह.ै..
तो ऐसा हुआ ह ैिक आराम...
हां, फायदा होता ह ैजी इससे...
तो उससे अगर फायदा होता ह ैतो यहां क्यों आते हैं?
अगर, ऐसा ह ैजी वो थोड़ी बहुत हरकत होती ह ैतो आराम हो जाता ह.ै.. अगर ज्यादा होती ह ैतो िफर यहीं आना पड़ता 
ह.ै..
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Hindi Vocabulary
Hindi Questions
िवनोद कुमार िकतनी दरू से आए हैं?
1 दो िकलोमीटर दरू से 
2 बीस िकलोमीतर दरू से 
3 आठ दस िकलोमीटर दरू से 
4 पास ही से 
िवनोद कुमार इतनी दरू क्यों आते हैं ?
1 डॉक्टर मीठी दवा देते हैं 
2 डॉक्टर कम दवा देते हैं 
3 डॉक्टर की दवा से आराम आ जाता ह ै
4 डॉक्टर की दवा सस्ती ह ै
Introduction पिरचय
Absolutely fine िबलु्कल ठीक
Hospital हॉस्पीटल
Method पद्धित
Medicines दवाईयां
Disease, illness बीमारी
Household tips घरेलू नुस्खे
Milk दधू
Dried dates छुआरे
Almond बादाम
Sugar puffs बताशे
Winter सदीर्
Advantage, benefit, gain, profit, use फायदा
Movement हरकत
 
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जब िकसी को ठंड लग जाती ह ैतो दधू में क्या डाल कर देते हैं?
1 बादाम 
2 छुआरे 
3 सब 
4 बताशे 
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﻣﺟﮭﮯ اﭘﻧﺎ ﭘورا ﭘرﭼﮭﮯ دﯾں، ﺑﺗﺎﺋﯾں آپ ﮐﺎ ﻧﺎم ﮐﯾﺎ ﮨﮯ اور آپ ﮐﮩﺎں ﺳﮯ آﺋﮯ ﮨﯾں؟
  
  ﻣﯾرا ﻧﺎم وﻧود ﮐﻣﺎر ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔ ﮨم ﻧﻣﺎدﭘور ﮔﺎؤں ﺳﮯ آﺋﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﯾہ ﮔﺎؤں ﯾﮩﺎں ﺳﮯ ﮐﺗﻧﺎ دور ﭘڑﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﯾہ ﺟﯽ ﮨوﮔﺎ آﭨﮭ دس ﮐﻠوﻣﯾﭨر۔۔۔
  
 ﺗو اﺗﻧﺎ دور ﺟو آپ آﺋﮯ ﮨﯾں۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐوﺋﯽ وﺷواس ﺳﮯ آﺋﮯ ﮨوﻧﮕﮯ آپ؟ وﺷواس ﮐﯾﺎ ﮨﮯ؟
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ وﺷواس ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔ ﮨﻣﺎرے ﺑّﭼﮯ ﮐو آرام ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﯾﮩﺎں ﺳﮯ۔۔۔ ﮨم ان ﮐﮯ ﻓﺎدر ﮐﮯ ﭘﺎس آﯾﺎ ﮐرﺗﮯ
 ﺗﮭﮯ، ان ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑّﭼوں ﮐو آرام ﮨوﺗﺎ ﺗﮭﺎ۔۔۔ اور اب ان ﮐﮯ ﭘﺎس آﺗﮯ ﮨﯾں، ﯾﮩﺎں ﺑﮭﯽ ﺑﺎﻟﮑل ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں
 ﺟﯽ ﺑّﭼﮯ۔۔۔
  
 آپ ﮐو ﮐﺳﯽ ﻧﮯ ﺑﺗﺎﯾﺎ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں، اﻧﮩﯾں ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﺋﯾں آپ، ﯾﺎ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺳﯽ اور ڈاﮐﭨر ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﺗﮯ
 ﺗﮭﮯ؟
  
 ﻧﮩﯾں ﺟﯽ، ان ﮐﮯ ﻓﺎدر ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ، ﭘﮭر اﻧﮩوں ﻧﮯ ﮐﺎم ﺑﻧد ﮐر دﯾﺎ ﺗﮭﺎ، اﻧﮩوں ﻧﮯ ﺳﻣﺑﮭﺎل ﻟﯾﺎ ﺗﮭﺎ اﺑﮭﯽ،
 ﯾﮩﺎں ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں اﺑﮭﯽ۔۔۔ وه ﻣﺗﮭرل ﮔﺎؤں ﻣﯾں ﺑﯾﭨﮭﺗﮯ ﺗﮭﮯ، ﯾﮩﺎں ﮨﺎﺳﭘﭨل ﮨوﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﺳﯾدھﮯ ﯾﮩﺎں آ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﺗو ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ اس، اس ﭘدھت ﻣﯾں، ﺟو ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب آپ ﮐو ﺑﺗﺎﺗﮯ ﮨﯾں، آپ ﮐو دواﺋﯾﺎں دﯾﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﺗو آپ ﮐو
 ﺧﺎص ﮐﯾﺎ ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ؟
  
 ﺧﺎص ﯾہ ﮨﯽ ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﯽ ﮐہ آرام ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺑّﭼوں ﮐو۔۔۔
  
 ﮐس طرح ﮐﺎ آرام ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ؟ ﮐﯾﺳﯽ؟ ﮐس، ﮐﺑﮭﯽ آپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﯾﺳﺎ ﮨوا ﮨو ﮐہ ﺑﮩت زﯾﺎده ﺑﯾﻣﺎری ﭼﻠﯽ ﮨو اور
  ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﺳﮯ دواﺋﯽ ﻟﯾﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﮐﭼﮭ۔۔۔
  
 ﺑس اﯾﺳﺎ ﮨﯽ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔ ﺑﺧﺎر ﮨو ﮔﯾﺎ، ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﮨو ﮔﺋﯽ، ﺗو آﺗﮯ ﮨﯾں ﯾﮩﺎں ﭘہ۔۔۔ اﯾﮏ دو ﺑﺎر دواﺋﯽ ﻟﮯ ﺟﺎﺗﮯ
 ﮨﯾں، آرام ﮨوﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﺗو وﺷواس ﮨﮯ آپ ﮐو؟
  
 وﺷواس ﭘورا ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
  
 آپ ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں، ﮔﮭر ﻣﯾں ﺟﯾﺳﮯ ﺑڑے ﺑوڑھﮯ ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں، آپ ﮐﯽ ﻣﺎں ﮨﮯ، آپ ﮐﯽ دادی ﮨﮯ، ان ﮐﮯ ﺑﮭﯽ ﮔﮭرﯾﻠو
 ﻧﺳﺧﮯ ﮨوﺗﮯ ﮨوﻧﮕﮯ؟ ان ﮐو ﯾوز ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﮐﺑﮭﯽ؟
  
 ﯾوز ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﺟﯽ ﮐﺑﮭﯽ۔۔۔
  
 ﮐس طرح ﮐﮯ ﻧﺳﺧﮯ ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں وه؟
 
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 ﯾﮩﯽ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں، ﺟﯾﺳﮯ ﭨﮭﻧڈ ﻟﮓ ری ﮨﮯ اﺑﮭﯽ، ﺷﺎم ﮐو دودھ ﻣﯾں ﭼﮭوارے، ﺑﺎدام اور ﺑﺗﺎﺷﮯ ڈال ﮐﮯ اس ﮐو ﭘﻼ
 دﯾں ﺗو ﺗﮭوڑی دور ﮨو ﺟﺎﺋﯾﮕﯽ ﺳردی۔۔۔ اﯾﺳﺎ ﺑﮭﯽ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﺗو اﯾﺳﺎ ﮨوا ﮨﮯ ﮐہ آرام۔۔۔
  
 ﮨﺎں، ﻓﺎﺋده ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﯽ اس ﺳﮯ۔۔۔
  
   ﺗو اس ﺳﮯ اﮔر ﻓﺎﺋده ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﺗو ﯾﮩﺎں ﮐﯾوں آﺗﮯ ﮨﯾں
  
  اﮔر، اﯾﺳﺎ ﮨﮯ ﺟﯽ وه ﺗﮭوڑا ﺑﮩت ﮨرﮐت ﮨوﮔﯽ ﮨﮯ ﺗو آرام ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
  
 اﮔر زﯾﺎده ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ ﺗو ﭘﮭر ﯾﮩﯾں آﻧﺎ ﭘڑﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
yralubacoV udrU
ﭘرﯾﭼﮭﮯ noitcudortnI
ﺑﺎﻟﮑل ﭨﮭﯾﮏ enfi yletulosbA
ﮨﺎﺳﭘﭨل latipsoH
ﭘدھت dohteM
دواﺋﯾﺎں senicideM
ﺑﯾﻣﺎری ssenlli ,esaesiD
ﮔﮭرﯾﻠو ﻧﺳﺧﮯ spit dlohesuoH
دودھ kliM
ﭼﮭوارے setad deirD
ﺑﺎدام dnomlA
ﺑﺗﺎﺷﮯ sffup raguS
ﺳردی retniW
ﻓﺎﺋده esu ,tfiorp ,niag ,tfieneb ,egatnavdA
ﮨرﮐت tnemevoM
 
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snoitseuQ udrU
 وﻧود ﮐﻣﺎر ﮐﺗﻧﯽ دور ﺳﮯ آﺋﮯ ﮨﯾں؟
  دو ﮐﻠوﻣﯾﭨر دور ﺳﮯ 1
  ﺑﯾس ﮐﻠوﻣﯾﭨر دور ﺳﮯ 2
  آﭨﮭ دس ﮐﻠوﻣﯾﭨر دور ﺳﮯ 3
  ﭘﺎس ﮨﯽ ﺳﮯ 4
 وﻧود ﮐﻣﺎر اﺗﻧﯽ دور ﮐﯾوں آﺗﮯ ﮨﯾں؟
  ڈاﮐﭨر ﻣﯾﭨﮭﯽ دوا دﯾﺗﮯ ﮨﯾں 1
  ڈاﮐﭨر ﮐم دوا دﯾﺗﮯ ﮨﯾں 2
  ڈاﮐﭨر ﮐﯽ دوا ﺳﮯ آرام آﺗﺎ ﮨﮯ 3
 ڈاﮐﭨر ﮐﯽ دوا ﺳﺳﺗﯽ ﮨﮯ 4
 ﺟب ﮐﺳﯽ ﮐو ﭨﮭﻧڈ ﻟﮓ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺗو دودھ ﻣﯾں ﮐﯾﺎ ﻣﻼ ﮐر دﯾﺗﮯ ﮨﯾں؟
  ﺑﺎدام 1
  ﭼﮭوارے 2
  ﺳب 3
  ﺑﺗﺎﺷﮯ 4
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